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䖭ϔ㒧ᵰ㸼ᯢ ĀˈњāǃĀњāⱘߚᏗϢ䇁ԧ᳝ᆚߛⱘ݇㋏Ǆৃҹ䇈ˈϞ䗄
ⷨお䗝পⱘᰃᵕッⱘк䴶䇁੠ষ䇁ⱘ䇁᭭Ǆ೼ᇣ䇈ㄝ⬅ᇍ䆱੠԰㗙ᦣݭভ䗄䇁
㿔ㄝᵘ៤ⱘ䇁᭭Ё ĀˈњāǃĀњāӮਜ⦄ҔМḋⱘߚᏗˈг䳔㽕خ䖯ϔℹ㗗ᆳǄ
䖭ᰃ᪄ݭᴀ᭛ⱘ㓬䍋Ǆ
ᴀ⾥乬ⱘⷨおᰃϞ᭛᠔䗄ݙᆍⱘᓊ㓁Ǆ೼Ϟ䗄ⷨお៤ᵰⱘ෎⸔Ϟˈᴀⷨお䇒
乬䗝পњ㗕㟡ⱘ䭓㆛ᇣ䇈ǉಯϪৠූǊ԰Ўᇍ䈵ˈᇚভ䗄䚼ߚ੠䇈䆱䚼ߚߚ߿ᓔ
ᴹˈかሑ㒳䅵њĀњāǃĀњāⱘߚᏗ⢔⊕ˈᑊᇍℸ䖯㸠њ߱ℹⱘߚᵤǃ㗗ᆳǄ
ѠĀњā੠Āњā
䗮ᐌ䇈ᴹˈ⦄ҷ∝䇁Ё᳝ϸϾĀњāǄϔϾᰃԡѢহЁԡ㕂ⱘ䆡ሒĀњāˈ े
ϔ㠀᠔䇈ⱘĀњāǄ঺ϔϾᰃԡѢহ᳾ԡ㕂ⱘহሒĀњāˈ ेϔ㠀᠔䇈ⱘĀњāǄ
݇Ѣ䖭ϸϾĀњāǃĀњāⱘࡳ㛑੠ᛣНˈⳂࠡⱘ㾷䞞ᰃ Ā˖њā䰘೼ࡼ䆡ǃᔶ
ᆍ䆡ҹঞ݊Ҫ䇧䆡ᔶᓣПৢˈ㸼ᯢ䆹䆡᠔ᣛ໘Ѣџᅲⱘ⢊ᗕϟˈᰃᅲ⦄ԧⱘᷛ
䆄ǄĀњāᅲ䰙ϞᰃĀњā੠হ᳿䇁⇨ࡽ䆡Āгāⱘড়៤ˈᰃ㸼ᯢϔϾџӊ᠔໘
ⱘџᅲ⢊ᗕˈ㸼䖒䇈䆱㗙ⱘ⬇䗄џᅲⱘ䇁⇨˄߬࢟ᅕˈ Ǆ˅䖭Ꮖ㒣៤Ў
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Āњā੠Āњāⱘ෎ᴀ㾷䞞ˈ䖭䞠ϡݡВ՟䇈ᯢǄ
೼⦄ҷ∝䇁Ёˈ䖬᳝ϔϾ䎳Āњāࡳ㛑ϔ㟈ⱘĀ଺āˈ ᴀ᭛Ёгᡞᅗㅫ೼
Āњāⱘ㣗ೈݙǄᅲ䰙ϞĀњā䎳Ā଺āাᰃৠϔϾ䆡ⱘϡৠݭ⊩Ǆϟ᭛᠔䇈
ⱘĀњāˈ ೼ϡ⡍߿䇈ᯢⱘᚙމϟˈ䛑ࣙᣀĀ଺ā೼ݙǄ

ϝǉಯϪৠූǊ䇈䆱䚼ߚⱘĀњā੠Āњā
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ᓔᴹǄ✊ৢݡ⫼ҎᎹᮍᓣߚ߿㒳䅵ভ䗄੠䇈䆱䚼ߚЁĀњā੠Āњāⱘߎ⦄⃵
᭄Ǆ
䳔㽕䇈ᯢⱘᰃˈ೼ᇣ䇈ⱘভ䗄䚼ߚˈ㱑✊ϡᰃⱏഎҎ⠽ⱘ䇁㿔ˈԚᰃ԰㗙ᴀ
Ҏ䆒ᅮϔϾ䯂乬ˈ✊ৢ䖯㸠ಲㄨǄ䖭㉏ⱘ䇁㿔ˈ㒳䅵ᯊгㅫܹњ䇈䆱䚼ߚǄ↨བ˖
˄ ˅ҪϞાܓএњਸ਼˛≵᳝Ҏⶹ䘧Ǆ
３
᳝ѯ䇁㿔ᰃ԰㗙ভ䗄Ёᓩ⫼ⱘ䚼ߚˈᯢᰒᰃⳈ᥹ᓩ⫼㞾䇈䆱Ǆ䖭ḋⱘহᄤˈ
៥Ӏг䅵ܹ䇈䆱䚼ߚǄ↨བϟ՟ЁⱘĀⳟϸϾ᳟টǄઅӀᆊ䞠㾕ʽ߿ᖬњ䇋㪱ϰ
䰇এળʽݡ㾕ʽāǄ
˄ ˅ৗ䖛佁ˈݴܜ⫳೼㽓ऩ⠠ὐᑩϟ੠⨲Єߚњ᠟ˈҪ䖬㽕ĀⳟϸϾ᳟টǄ
અӀᆊ䞠㾕ʽ߿ᖬњ䇋㪱ϰ䰇এળʽݡ㾕ʽā
԰કЁⱘভ䗄䚼ߚˈ᳝ѯ䆱ᰃᖗ䞠ᛇⱘˈ㱑✊᳾䇈ߎᴹˈᴀ᭛㒳䅵ᯊˈ៥
Ӏг໘⧚Ў䇈䆱䚼ߚǄ↨བ˖
˄ ˅ϡˈৃϡ㛑಴԰᷵䭓ˈ㗠ᬒᓗњ໘䭓ਔʽݐᏂད଺ˈݐᏂˈ໘䭓ݐ᷵
䭓ʽҪ੻ఈュњュˈҹЎҪ᠔ᛇࠄⱘህᖙ㛑԰ࠄǄ
䖬ᑨ䆹Ѹҷⱘᰃˈᇣ䇈Ё᳝ѯҎ⠽ⱘ䇁㿔ˈ↨བϟ䴶ⱘ䪅䆫Ҏ䖲㓁䇈ⱘ޴
↉䆱ˈᔶᓣϞ㱑✊ᰃ䇈䆱ˈԚ⦄ᅲ⫳⌏Ё䖭ḋⱘᇍ䆱ᰃϡৃ㛑ⱘˈ䙷ᅲ䰙Ϟᰃ
䭓㆛ⱘⓨ䇈䆡Ǆϡ䖛ˈ೼䖭䞠៥Ӏг᱖ᯊ໘⧚Ў䇈䆱ݙᆍњǄϡོᡞ䖭޴↉䆱
߫೼ϟ䴶Ǆ
˄ ˅Āህᰃ৫ˈҔМ䘧ਸ਼˛ⱑ㦆ᬭ੠咥㰢⥘യ䛑ᰃ䘧ʽԴֵњҪӀⱘ䘧ˈԴ
ህᕫࠄҪӀⱘᡓ䅸ˈԴܹњ䮼Ǆܹњ䮼ⱘህþѿফÿН⇨Ǆ䖭ህᰃ䇈ˈ
Դ೼䘧П໪ˈ䖬ᕫࠄϔ⾡߽֓Ϣֱ䱰Ǆ᠔䇧߽֓ˈህᰃ߿Ҏфϡࠄ㊂
亳ˈԴ㛑фᕫࠄˈ੠䇌བℸ㉏ⱘџǄ᠔䇧ֱ䱰ˈህᰃ೼᳝ॅ䲒ⱘᯊ㡖ˈ
᳝Ҏ᳓Դ䆒⊩ՓԴᅝܼǄ៥䯂ҪӀᡫ᮹ϡਸ਼˛ҪӀᨛ༈ʽҪӀ䇈᮹ᴀ
Ҏᕜ䆆Н⇨ˈ≵᳝։⢃ҪӀˈ᠔ҹҪӀгᕫ䆆Н⇨ˈϡএ᢯ᛍ᮹ᴀҎˈ
ҪӀⱘН⇨ᰃ᳔ᅲ䰙ⱘϔ⾡৯ᄤणᅮˈ೼䖭ϾणᅮП໪ˈҪӀ᮴᠔݇
ᖗüü䖲೑ᆊ⇥ᮣ䛑ㅫ೼ݙǄҪӀᡞ᮹ᴀҎⱘ։⬹ⳟ៤ϔ⾡ॅ䲒ˈা㽕
᮹ᴀҎⱘߔϡᬒ೼ҪӀⱘ㛪ᄤϞˈҪӀ֓䅸Ў᮹ᴀҎᕜ䆆Н⇨ˈ㗠Ϩ㾝
ᕫ㞾Ꮕᵰ✊ᕫࠄњֱ䱰Ǆ᮹ᴀҎгᕜ㊒ᯢˈⳟ⏙Ἦњ䖭Ͼˈ᠔ҹ᱖ᯊϡ
ऩϡᣓҪӀᓔߔˈ㗠Ϩ㒭ҪӀ⾡⾡߽֓ˈ䖭ḋˈҪӀⱘ䘧ϢН⇨ᙄད៤
њᡫ᮹ⱘ䰏⹡ʽ៥䯂ҪӀᰃ৺ৃҹ㘨ড়䍋ᴹˈ咥䮼Ϣⱑ䮼㘨ড়䍋ᴹˈे
Փ᱖ᯊϡ݀ᓔⱘᡫ᮹ˈг䖬ৃҹ䲚Ёњ࡯䞣԰ѯ᳝݇⼒Ӯ⽣߽ⱘџᚙǄ
ҪӀ㒱ᇍϡ㛑㘨ড়ˈ಴ЎҪӀ৘㞾᳝৘㞾ⱘ䘧Ǆ䘧ϡৠ֓ᰃқᬠǄϡ
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䖛ˈ䖭咥ⱑϸ䮼㱑✊ѦⳌᬠ㾚ˈৃᰃг㞾✊ⱘѦⳌᇞᭀˈ಴ЎҎᘏᰃϔ
ᮍ䴶ᖠᘼᬠ᠟ˈϔᮍ䴶জᭀ⬣ᬠ᠟ⱘǄডПҪӀᇍѢ≵᳝䮼᠋ⱘҎˈḍ
ᴀህϡᔧ԰ҎᕙǄᔧ៥߱ϔ䎳ҪӀᴹᕔⱘᯊ׭ˈҹ៥ⱘḋᄤ੠䇜৤ˈҪ
ӀҹЎ៥гᖙᅮᰃ䮼ݙⱘҎǄঞ㟇ҪӀথ⦄њˈ៥াᰃ䌸㻌㻌ⱘϔϾ
ҎˈҪӀᵕϡᅶ⇨ⱘᡞ៥䍊њߎᴹǄ៥ৃᰃᑊϡ಴ℸ㗠ذℶњ⌏ࡼˈ៥
䖬ᡒҪӀএˈ៥এ䎳ҪӀ䇜䘧ˈ៥ਞ䆝ҪӀˈ៥ᰧᕫϔѯᄨᄳᑘ㗕੠ԯ
Ϣ㘊⿷ⱘ䘧ˈ៥୰⃶䎳ҪӀ䇜ϔ䇜ǄҪӀᢦ㒱њ៥ǄҪӀⱘ䘧ᠡᰃ䘧ˈ
Ϫ⬠Ϟᑊ≵᳝ᄨᄳᑘ㗕Ϣԯ㘊ˈӓԯᰃǄҪӀজᡞ៥䍊ߎᴹˈ㗠Ϩ䄺ਞ
៥ˈ؛㢹៥ݡএ㔫஺ˈҪӀӮ㒧ᵰ៥ⱘᗻੑʽҪӀⱘ䘧䙂ԣњҪӀⴐˈ
ϡऩϡᜓⳟ㾕ⳳ⧚ˈ㗠Ϩгᢦ㒱њ᥹ফⶹ䆚ǄᇍѢ៥ϾҎˈҪӀ≵᳝ϱ
↿ⱘᭀᛣǄ៥ⱘᑈ㑾ˈ៥ⱘᄺ䆚ˈϢ៥ⱘ⠅೑ⱘ⛁䆮ˈ䛑≵᳝ϔ⚍ⱘ⫼
໘ˈ៥ϡㅫҎˈ಴Ў៥ϡֵҪӀⱘ䘧ʽā
  Āϡ䖛ˈԴᬒᖗˈ៥ৃᰃᑊϡ಴ℸ㗠♄ᖗǄ޵ᰃ᳝ᖫᬥ೑ⱘ䛑ϡӮ
♄ᖗˈ಴ЎҪḍᴀϡ㗗㰥ϾҎⱘ⫳⅏ᕫ༅ˈ䖭Ͼ׳⫼೎᳝ⱘ㒘㒛ⱘ䅵ߦ
᮶㸠ϡ䗮ˈ៥ህᛇ㒧ড়ϔѯ᳟টˈᴹϾᮄⱘ㒘㒛ǄԚᰃˈ៥ϔ᳝݅޴Ͼ
᳟টਸ਼˛ᕜᇥǄ៥Ңࠡⱘञ䱤຿ⱘ⫳⌏Փ៥䱨㒱њ⼒Ӯˈ៥ⱘ᳟টᰃ
䜦ˈ䆫ˈ೒⬏ˈϢ㢅㤝Ǆݡ䇈ˈぎ㒘㒛䍋ᴹˈ㗠≵᳝䞥䪅Ϣ℺఼ˈজ᳝
ҔМ⫼ਸ਼˛៥ᕜӸᖗⱘᬒᓗњ䖭Ͼ䅵ߦǄ៥ϡݡᛇ㒘㒛ҔМˈ㗠䌸᠟
ぎᣇⱘ⣀㞾এᑆǄ䖭޴Т䖥Ѣᛮ㷶ˈ⦄ҷⱘџᚙ≵᳝ᄸᆊᆵҎৃҹ៤ࡳ
ⱘǄৃᰃˈҹ៥䖛এⱘ⫳⌏ˈҹ࣫ᑇҎⱘད㢳ᅝً⫳ˈҹ᮹ᴀ⡍ࡵ㔥ⱘ
Ϲᆚˈ៥াད⣀㞾এᑆǄ៥ⶹ䘧䖭ḋᑆ∌䖰ϡӮ៤ࡳˈ៥ৃгⶹ䘧ᑆᘏ
↨ϡᑆᔎǄ៥ᢅᅮᑆϔ⚍ᰃϔ⚍ⱘᖗˈሑㅵ៥ⱘџϮ༅䋹ˈ៥㞾Ꮕৃϡ
Ӯ༅䋹˖៥އᅮЎᬥ೑㗠⅏ʽሑㅵ៥ⱘᎹ԰ᰃ≭⓴ϞⱘϔⓈ䲼ˈৃᰃϔ
Ⓢ䲼ࠄᑩᰃϔⓈ䲼˗ϔⓈ䲼ⱘ࢛ᬶህᰃᅗᬶ㨑೼≭⓴Ϟʽད଺ˈ៥ᓔྟ
԰⊹劙Ǆ೼剐ᏖϞˈ↣ϔ໻Ⲛ励剐䞠ϡᰃᘏ᳝ϔᴵ⊹劙৫˛ᅗདࡼˈ励
剐Ӏгህ䱣ⴔࡼˈѢᰃϡ㟇Ѣ໻ᆊ䛑䴭䴭ⱘय़೼ϔ໘ˈᡞ㞾Ꮕय़⅏ˈ࣫
ᑇජᰃϾ໻Ⲛˈ࣫ᑇҎᰃ励剐ˈ៥ᰃ⊹劙Ǆā
５
  Āᔧ៥᠟䞠䖬᳝䎇໳фϸϾ佐ᄤˈϔ⹫ᓔ∈ⱘ䪅ⱘᯊ׭ˈ៥ህϡㅵ
ᯢ໽ˈ㗠ܜএ԰Ҟ໽ϔ໽ⱘџǄ៥䍄ࠄાܓˈાܓ֓ᰃ៥ⱘࡲ݀ᅸǄ䍄
ࠄ೒⬏ሩ㾜Ӯˈ៥Փᡞ䆱䇈㒭⬏ᆊӀ਀ǄҪӀг䆌ҹЎ៥ᰃ⮃ᄤˈԚᰃ
៥ⱘ䆱ࠄᑩᬭҪӀথϔϟἲǄথἲህདˈҪӀݡᣓ䍋ᔽヨⱘᯊ׭ˈг䆌
ህ㽕ᛇϔᛇ៥ⱘ䆱ˈ㗠ᛳࠄ㕲᛻Ǆ䘛ࠄ䴦ᑈ⬋ཇ೼݀ು䞠䆆⠅ᚙˈ៥֓
ᵕ䅼ॠⱘ䖛এ䯂ҪӀˈᰃϡᰃᔧњѵ೑཈ˈᘟ⠅г✻ḋᰃ⼲೷ⱘਸ਼˛៥
ϡᗩ䅼ॠˈ៥ᰃ⊹劙ʽ᳝ᯊ׭ˈ៥г᣼ᠧ˗ৃᰃˈ៥ϔ䇈 þ˖ᠧ৻ʽ᳓
᮹ᴀҎ໮ᠧ⅏ϔϾҎ৻ʽÿҪӀ∌䖰ህᬊಲ᠟এǄ೼ᇣ㤊佚䞠ˈ៥ϡা
এୱ∈ˈ㗠гᡧԣ䇕ህࡱ䇕ˈ៥ࡱ䖛ᇣየˈࡱ䖛߬Ꮬٙˈࡱ䖛໮ᇥ໮ᇥ
ᑈ䕏࡯ໂⱘҎǄ䖭ˈᕜ᳝ᬜǄ߬Ꮬٙϡᰃ䗗ߎএњМ˛㱑✊ϡ㛑೼࣫ᑇ
ජ䞠㒘㒛ҔМˈ៥ৃᰃ㛑ᬭ᳝㸔ᗻⱘҎ䗗ߎএˈࡴܹ៥Ӏܼ೑ⱘᡫ᮹ⱘ
໻㒘㒛䞠এʽ໻ὖⱘ䇈˖㢺Ҏ↨᳝䪅ⱘҎˈϟㄝҎ↨こ䭓㸿ⱘҎˈ᳈㛑
໮ফᛳࡼˈ಴ЎҪӀㅔऩⳳ㒃Ǆこ䭓㸿ⱘҎ䛑㞾ᏅҹЎ᳝ⶹ䆚ˈϡ㚃਀
߿ҎⱘᣛᇐǄҪӀⱘ乒㰥জᕜ໮ˈ؛㢹ҪӀⱘ㛮Ϟ᳝Ͼ叵ⴐˈҪӀ᳝֓
ܙߚⱘ⧚⬅ᢦ㒱䗗ߎ࣫ᑇʽᔧ៥ᅲ೼ᡒϡࠄф佐ᄤⱘ䪅њˈ៥ᠡএ԰⫳
ᛣǄ៥ᄬњ޴ᓴ㒌ˈ੠ϔѯ⬏݋Ǆ≵њ䪅ˈ៥֓⬏ϔϸᓴ买㡆᳔剰ᯢⱘ
⬏এ偫޴Ͼ䪅Ǆ᳝ᯊ׭ˈឦᕫ԰⬏ˈ៥ህ⫼ϔӊ㸷᳡ᢐ޴Ͼ䪅ˈ✊ৢф
ϔѯ㭘㥋㊪П㉏ⱘϰ㽓ˈࠄᄺ᷵䮼ষএपǄϔ䖍प㊪ˈ៥ϔ䖍㒭ᄺ⫳Ӏ
䆆ग़৆ϞᖴНⱘᬙџˈᑊϨࡱᄺ⫳ӀࠄৢᮍএϞᄺǄᑈ䕏ⱘᄺ⫳Ӏᔧ✊
ϡᆍᯧ㞾Ꮕ԰Џ䗗ߎএˈԚᰃҪӀ㟇ᇥӮ⠅਀៥ⱘᬙџˈ㗠ϨফᛳࡼǄ
៥ⱘఈᰃ៥ⱘᴎ݇ᵾˈ䆱ᰃᄤᔍǄā
঺໪ˈ៥Ӏথ⦄ˈ᳝ѯĀњāৃ ҹ㾷䇏ЎĀњāˈ гৃҹ㾷䇏ЎĀњāǄ↨བ˖
˄ ˅དҎ˛ජܼᬭҎᆊ㒭ᠧϟᴹњˈདҎজؐ޴Ͼ䪰ᵓϔϾ˛
˄ ˅㄀ϔ⃵ᴹⳟԴ㗕Ҏᆊˈ㄀ϔ⃵ʽ៥໾ឦњˈㅔⳈϡᜓߎ㸫䮼Ǆ
䖭⾡ᚙމϟⱘĀњāˈ 㒳䅵ᯊᅠܼ߁䯙䇏ⱘ䇁ᛳ䖯㸠߸ᮁˈ಴ℸˈᕜ䲒䙓ܡ
থ⫳߸ᮁϞⱘᷛޚϡϔ㟈Ǆ
䖬᳝ϔ⾡ᚙމˈ԰㗙ᇚϔϾ⾏ড়䆡ᢚᓔˈᡞĀњāጠܹ݊Ёˈ䖭ḋᴀᴹⱘ
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Āњāህ៤њĀњāǄབ˖
˄ ˅ҪᆇњᗩǄ
˄ ˅ϡ䖛ˈҪⱘѨ↦佐ৃ៤њࡳǄ
䇈䆱䚼ߚⱘĀњā੠Āњā
䇈䆱䚼ߚ㑺ϛ䳊गԭᄫǄĀњā݅ ߎ⦄㑺⃵ Āˈњā݅ ߎ⦄㑺⃵
Ǆ
݋ԧߚᏗབϟ㸼˄Ўњ剰ᯢ䍋㾕ˈ⫼ĀϔǃѠǃϝāㄝ㸼⼎ゴ᭄˅˖
㸼ǉಯϪৠූǊ䇈䆱䚼ߚⱘĀњāǃĀњā
ゴ њ њ৿Ā଺ā ゴ њ њ৿Ā଺ā
ᑣᐩ ≵᳝ߎ⦄䇈䆱
ϔ   Ѩकϔ  
Ѡ   ѨकѠ  
ϝ   Ѩकϝ  
ಯ   Ѩकಯ  
Ѩ   ѨकѨ  
݁   Ѩक݁  
ϗ   Ѩकϗ  
ܿ   Ѩकܿ  
б   Ѩकб  
क   ݁क  
कϔ   ݁कϔ  
कѠ   ݁कѠ  
कϝ   ݁कϝ  
कಯ   ݁कಯ  
कѨ   ݁कѨ  
क݁   ݁क݁  
कϗ   ݁कϗ  
कܿ   ݁कܿ  
कб   ݁कб  
Ѡक   ϗक  
ᴀ᭛ᇚǉಯᯊৠූǊᑣᐩ੠㡖䇈䆱ЁⱘĀњāǃĀњāⱘ݋ԧ⫼՟ˈ䰘ᔩ೼᭛᳿կখ㗗Ǆ
７
Ѡकϔ   ϗकϔ  
ѠकѠ   ϗकѠ  
Ѡकϝ   ϗकϝ  
Ѡकಯ   ϗकಯ  
ѠकѨ   ϗकѨ  
Ѡक݁   ϗक݁  
Ѡकϗ   ϗकϗ  
Ѡकܿ   ϗकܿ  
Ѡकб   ϗकб  
ϝक   ܿक  
ϝकϔ   ܿकϔ  
ϝकѠ   ܿकѠ  
ϝकϝ   ܿकϝ  
ϝकಯ   ܿकಯ  
ϝकѨ   ܿकѨ  
ϝक݁   ܿक݁  
ϝकϗ   ܿकϗ  
ϝकܿ   ܿकܿ  
ϝकб   ܿकб  
ಯक   бक  
ಯकϔ   бकϔ  
ಯकѠ   бकѠ  
ಯकϝ   бकϝ  
ಯकಯ   бकಯ  
ಯकѨ   бकѨ  
ಯक݁   бक݁  
ಯकϗ   бकϗ  
ಯकܿ   бकܿ  
ಯकб   бकб  
Ѩक   ϔⱒ  
ড়䅵 њ њ

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ಯǉಯϪৠූǊভ䗄䚼ߚⱘĀњā੠Āњā
ǉಯϪৠූǊভ䗄䚼ߚ㑺ϛ䳊गԭᄫǄĀњā݅ߎ⦄㑺⃵ Āˈњā݅
ߎ⦄㑺⃵Ǆ݋ԧߚᏗབϟ㸼Ǆ
㸼ːǉಯϪৠූǊভ䗄䚼ߚⱘĀњāǃĀњā
ゴ њ њ৿Ā଺ā ゴ њ њ৿Ā଺ā
ᑣᐩ 
ϔ   Ѩकϔ  
Ѡ   ѨकѠ  
ϝ   Ѩकϝ  
ಯ   Ѩकಯ  
Ѩ   ѨकѨ  
݁   Ѩक݁  
ϗ   Ѩकϗ  
ܿ   Ѩकܿ  
б   Ѩकб  
क   ݁क  
कϔ   ݁कϔ  
कѠ   ݁कѠ  
कϝ   ݁कϝ  
कಯ   ݁कಯ  
कѨ   ݁कѨ  
क݁   ݁क݁  
कϗ   ݁कϗ  
कܿ   ݁कܿ  
कб   ݁कб  
Ѡक   ϗक  
Ѡकϔ   ϗकϔ  
ѠकѠ   ϗकѠ  
Ѡकϝ   ϗकϝ  
Ѡकಯ   ϗकಯ  
ѠकѨ   ϗकѨ  
９
Ѡक݁   ϗक݁  
Ѡकϗ   ϗकϗ  
Ѡकܿ   ϗकܿ  
Ѡकб   ϗकб  
ϝक   ܿक  
ϝकϔ   ܿकϔ  
ϝकѠ   ܿकѠ  
ϝकϝ   ܿकϝ  
ϝकಯ   ܿकಯ  
ϝकѨ   ܿकѨ  
ϝक݁   ܿक݁  
ϝकϗ   ܿकϗ  
ϝकܿ   ܿकܿ  
ϝकб   ܿकб  
ಯक   бक  
ಯकϔ   бकϔ  
ಯकѠ   бकѠ  
ಯकϝ   бकϝ  
ಯकಯ   бकಯ  
ಯकѨ   бकѨ  
ಯक݁   бक݁  
ಯकϗ   бकϗ  
ಯकܿ   бकܿ  
ಯकб   бकб  
Ѩक   ϔⱒ  
ড়䅵 њ њ

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Ѩ㗗ᆳϢᇣ㒧
ˊ೼㗕㟡ⱘ䆱࠻䇁᭭Ё ĀˈњāǃĀњāⱘߎ⦄乥⥛ᄬ೼ᯢᰒⱘᏂᓖǄህᑇ
ഛؐᴹⳟ ĀˈњāǃĀњāⱘᑇഛߎ⦄乥⥛ߚ߿ᰃ੠Āњāⱘߎ⦄
乥⥛催ߎĀњā೼ǉಯϪৠූǊⱘ䇈䆱䚼ߚ ĀˈњāǃĀњāⱘߎ⦄乥
⥛ߚ߿Ў੠ Āˈњāⱘ乥⥛催ߎĀњā䖭⾡Ꮒᓖ੠䆱࠻䇁
᭭㸼⦄ߎњৠḋⱘؒ৥ᗻǄ
ˊ೼ǉಯϪৠූǊⱘভ䗄䚼ߚˈህϞ᭛᠔㒳䅵ⱘ᭄᥂ⳟ ĀˈњāǃĀњā
ⱘߎ⦄ᄬ೼Ꮌ໻ᏂᓖǄ䖭ϔᏂᓖ㱑✊≵᳝ǉᬓᑰᎹ԰᡹ਞǊ䙷МᵕッˈԚĀњā
ⱘߎ⦄⃵᭄㑺ᰃĀњāⱘסˈ䖭䎇ҹ䇈ᯢĀњā೼ভ䗄ࡼ԰ᅲ⦄ᯊ↨೼
ᇍ䆱ЁⱘՓ⫼ᑺ㽕催Ǆህߎ⦄乥⥛ⳟ ĀˈњāЎ ĀˈњāЎǄĀњā
ⱘ乥⥛䖰䖰催Ѣ䇈䆱䚼ߚ Āˈњā᳝䖰䖰ԢѢ䇈䆱䚼ߚǄ
㟇Ѣভ䗄䚼ߚߎ⦄ⱘĀњāˈ г䖬䳔㽕خ䖯ϔℹߚᵤǄ↨བˈ᳝ѯĀњāˈ
াᰃ԰㗙䰜䗄ϔϾࡼ԰៪џӊⱘᅲ⦄ˈᑊ≵᳝⬇ᯢⱘ䇁⇨Ǆ䖭⾡ᚙމϟˈህৃҹ
㾷䇏ЎĀњāǄབᵰ໘⧚ЎĀњāˈ 䙷ভ䗄䚼ߚⱘĀњāⱘ᭄䞣䖬Ӯ䖯ϔℹ๲ࡴˈ
ߎ⦄乥⥛ᔧ✊Ӯ᳈催Ǆϡ䖛ˈ݇Ѣ䖭ϔ⚍Ҟৢ䖬䳔㽕䖯䖯ϔℹ䆎䆕Ǆ᳝ѯĀњā
ᰃ೼԰㗙ᡦথЏ㾖ᚙᛳᯊՓ⫼ⱘǄབ Ā˖ҎӀⱘⴐˈ⬏ᆊⱘ᠟ˈ䆫ҎⱘᖗˈᏆ㒣
ϡᬶⳟˈϡᬶ⬏ˈϡᬶᛇ࣫ᑇⱘ䲘ໂӳБњʽā䖭⾡ᚙᔶˈгϡོ໘⧚Ў䇈䆱ⱘ
ᔶᓣǄ೼ǉᬓᑰᎹ԰᡹ਞǊЁˈ≵᳝ᡦᚙⱘぎ䯈ˈᔧ✊гህ≵᳝њĀњāⱘ乚ഄǄ
ϡ䖛ˈ೼Ё೑ᬍ䴽ᓔᬒПࠡⱘǉᬓᑰᎹ԰᡹ਞǊˈ ᚙᔶᑊϡབℸǄ

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 ˊ ៥Ӏᡞ㽓⥟↡䇋ϟᴹமˈ䖬㒭ཌྷ✻மϾڣǄ
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 ˊ 㗕ѠˈԴ㽕ϡᡞᅗ݇Ϟˈ៥ህ⫼⷇༈⸌⹢மᅗʽ
 ˊ ϛϔ䖛޴໽þ੠ᑇÿ㾷އமˈቖϡᰃ໮ℸϔВ˛
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 ˊ Դᠧ਀ᯢⱑமˈᯢ໽៥དݡ҆㞾এǄ
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 ˊ ㄝ៥ᓔமϔᑻׂ⧚≑䔺㸠ݡ䇈ʽ
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 ˊ ਀䇈䪅ᆊⱘѠ⠋ˈᨨ⅏மϔ䔺᮹ᴀ݉ʽ
 ˊ ϞமᾤᷥˈԴህৃҹ໳ⴔ๭༈ʽ
 ˊ ៥ᛇˈѵம೑ⱘҎˈ໻ὖ㟇ᇥᑨᔧ༅⳴৻ʽ
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 ˊ䖭ϡᰃདᆍᯧᡒⴔᴵ䘧䏃ˈゟம⚍ࡳˈԴᗢডצᆇமᗩਸ਼˛
 ˊ៥ৃᡧࠄமϔԡ䋶⼲⠋ʽ
 ˊ៥ਞ䆝ᙼˈᨚߎᴹϝ໽மˈ䖬≵ᓔ䖛ᓴˈᙼⳟ䖭ᑈ᳜ᗢࡲ˛
 ˊ಴ЎᇣⱘᎹ㒚ˈⳕம᭭ৃⳕϡњᎹʽ
 ˊ㽕✻䖭Мϟএˈ៥䖭⚍᠟㡎䴲㒱மḍܓϡৃʽ
 ˊ㽕ᰃ޴ᑈϟএˈ䖭㸠᠟㡎䖬ϡᮁமḍ˛ᙼᛇᰃϡᰃ˛
 ˊϰϝⳕĂĂϡᰃᏆ㒣϶மད޴ᑈњ৫˛
 ˊૐʽ޴ᑈʽ៥ህܹமೳ஑ʽ
 ˊҔМഄᮍ䛑䯂䖛மˈᠧ਀ϡࠄҪ೼ા䞠ʽ
 ˊ៥ᰃϾ㒜ᑈϡ䖜ߎ䖭Ͼ䮼ഢⱘҎˈৃᰃ⦄೼៥ᡒ䘡மбජʽ
 ˊᴀҎ㽕ᰃ⫼⚂ᡞජ䕄ᑇமˈצ↨䖭МഥᆇҎᔎଞʽ
 ˊҞᑈ⥽மˈᯢᑈৃĂĂ
 ˊজ㗕மϔѯʽ
 ˊѠ⠋⠋ˈৗம佁≵᳝˛
 ˊԴ䖭ᰃࠄம៥ᆊ䞠଺ʽ乎ܓⱘཛྷˈ䍊㋻এ԰ˈ԰ಯ໻⹫⚌䝅䴶ˈ❂⹀ϔ⚍ʽ
 ˊ䙷⚍ഄⱘߎѻˈ៥ᠧமѨ᭫ˈϡ㛑ਞ䆝Դಯ᭫бछǄ
 ˊѵம೑䖲⅏Ҏгᕫফߥʽ
 ˊⳟџخџ˗Դሑࠄமᖗˈ៥Ӏܼᆊᛳᘽϡሑʽ
 ˊеϟᄽᄤˈ㗕䈵体⮃மԐⱘʽ
 ˊ㗕໻ʽઅӀ԰மҔМᅑˈ㟇Ѣ㽕ᥬઅӀⱘളાʽ
 ˊজ݇மජ˛៥䖬ᖬமф咘㢅੠᳼㘇ˈ䴲фএϡৃਸ਼ʽ
 ˊ䍊ࠄᯢܓϾ㗕ϝⱘџ⢃மˈ䖲ᴵ⢫г⬁ᛇ䖯䖭Ͼ䰶ᄤᴹʽ
 ˊ䍊ᯢܓ㗕ϝⱘḜᄤ⢃மˈᇞᆊгᕫᬭᅾ݉ᤚம䍄ʽ
 ˊ䖛ம㡖ˈԴ䎳໻હ䇈˖ߚᆊʽ
 ˊ㽕ᰃًًⱘ⣀㞾এ੠ཌྷӀ㗡偼༈ˈ៥⸌⚖மԴⱘ㝓ʽ
 ˊ㗕໾⠋Ҟ໽ৃϡ催݈ˈѠྍˈԴгᕫᐂᖭˈ᢯Ҫュϔュʽࡲࠄம៥䖛ம㡖ˈ䇋Դⳟ⬉ᕅǄ
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 ˊ៥ϔ䕜ᄤ⠅㜌䴶ˈ䲒䘧㗡ம䖭М໮ᑈⱘ᠟㡎ˈⳳᬭ៥ϟ㸫এ੠߮ߎᏜⱘеϟᄽᄤӀѝ⫳ᛣ৫˛
 ˊϡ㽕਀ᄭϗⱘˈઅӀ䖬ᰃ㗕㗕ᅲᅲⱘ䖛᮹ᄤˈ߿ᛍџʽডℷ໽ϟᘏӮ᳝໾ᑇமⱘᯊ׭ʽ
 ˊԴЪЪⱘѸம䔺ӑܓ˛
 ˊᢝࠄ䖛जˈᠡᢝமϸϾᑻܓǄ
 ˊ ད৻ˈ៥ᓘமϔ᭸໻佐ˈϸϾᄤܓⱘ㩅䝅ˈಯϸ䝅㙬ᄤˈܜৗҪཛྷⱘϔ乓ݡ䇈Ǆৗᅠˈ៥জ೼㤊
佚䞠⊵மད໻ञ໽Ǆ⊵໳மˈ៥ᡞϸϾ䔺㚢ܼᠢ⸈ˈᡞ䔺䗕மಲএǄ䖯ம䔺ॖᄤˈ៥⼲⇨क䎇ⱘˈ
୞மໄ˖ϸ䖍䛑ᬒ⚂଺Ǆ
 ˊᴹʽᡞ低ᄤ㒭ཌྷᣓ䖛এʽ㒭ཌྷϸহད䆱ʽϡޚজਉ䯍ʽ਀㾕ம≵᳝˛
 ˊ៥ᛇુϔഎʽ໻㡖ϟⱘˈ䎥மϗܿ䞠ˈӮϔϾ䪰ᵓ≵᣷ʽ
 ˊ޵џ䛑ᕫᖡˈᖡԣம⇨ˈ㗕໽⠋ᠡӮֱԥઅӀˈϡᰃ৫˛
 ˊᖿএᖿᴹʽ߿ݡߎ䮼଺ˈ䪅ᆊϡᅮজߎமҔМџʽ
 ˊ᳝䞥៦ᣛਸ਼ʽᅕ䕧ᥝமᅗˈϡ㛑϶Ҏʽ
 ˊ䙷໽೼᳍ᅙˈ៥䖲തமकಯᡞᑘˈԴ⠅ֵϡֵʽ
 ˊ ៥ህᡞ䖭ḋⱘ࿬ӀϔϾϾ䛑ᆄமᠡ㾷⇨ʽ䎳ཌྷӀ԰䚏ሙⳳㅫצம䳝ˈ䖲޴೜ᇣ咏ᇚཌྷӀ䛑ϡ䆌Դ
⍜⍜ذذⱘ⥽ʽ
 ˊ䪅ᆊ໻ὖ⅏மҎʽ
 ˊԴᗩߎ໻䮼ˈᰃϡᰃ˛㽓䰶ⱘ࿬Ӏᰃ↡㗕㰢ˈ㛑ϔষ৲மԴ˛
 ˊԴ㽕ુണமˈ䇕䖬ㅵԴⱘယယਸ਼˛
 ˊ䪅ᆊ䖭ϔϟᄤᮁமḍˈ㒱மৢʽ
 ˊ㗕໾໾ˈԴܜএ䯂ཌྷӀ᳝ҔМ㟇҆ˈ䇋மᴹˈདଚ䆂ଚ䆂ᗢࡲџਔʽ
 ˊৃᗰⱘᇥཊཊʽϔᴉ㢅ܓԐⱘህᅜமᆵʽ
 ˊㄝ䯂ᯢⱑமˈ៥䗮ⶹԴӀϸԡˈདϡད˛
 ˊᴀᴹ৫ˈ↨བ䇈फҀⳳ㽕г϶மˈܼ೑䖬ϡ䛑ᕫሲϰ⋟ㅵǄ
 ˊㄝҪӀ⮙དமݡ䇈ϡ㸠৫˛
 ˊҞ໽ᰃ᳜ܿ㡖ˈᆊᆊ䆆おಶ೚ˈᗢМऩऩઅӀ䇈ߚᆊਸ਼˛㽕ߚˈㄝ៥⅏மݡ䇈Ǆ
 ˊ࣫ᑇѵம䖭М໮᮹ᄤњˈ៥ህ≵ⳟ㾕ϔϾᬶ੠ᬠҎ᢮ϔ᢮ⱘʽ
 ˊᰃⱘˈ៥ⶹ䘧䖲ᇣ➩䖬ϡᖡᬒᓗமϔぱ咘ఈⱘᇣ䲣ܓˈ㗠㞾Ꮕࠄफ⍋Ϟএ亲㖨Ǆ
 ˊѠⱒഫҹݙˈ៥ܰⴔʽѠⱒߎம༈ˈ៥ϡㅵ䙷Ͼ䳊ܓʽ
 ˊཌྷᅕৃ᣼ϔ໽ⱘ体ˈгϡ㚃㔎மҪⱘ䜦Ǆ
 ˊ䙷МˈߎமⅵҹৢᗢМࡲਸ਼˛
 ˊϜ໿㹿ᤩˈϸϾܓᄤϔ唤⅏மˈᘤᗩཌྷᏆᠧᅮமҔМЏᛣǄ
 ˊѵம೑ˈгህѵம҆៮᳟টП䯈ⱘ୘ᛣ୘ᖗʽ
 ˊҪӀ䙷ӊџᰃ៥㒭மⱘʽ
 ˊҞ໽ˈ᳝Ҏ䗕ᴹமϔা⚸吁ᄤʽ
 ˊԴ䖭ಲৃ䴆மᴀџʽ
 ˊ⦄೼અӀདᆍᯧ࣒Ϟமݴᆊˈ䖬ϡϔᠥ㒇ᖗⱘ䎳ҪӀᠧ៤ϔ⇨˛
 ˊ៥Ӯਞ䆝ᯢⱑҪˈ໮અ៥᳝மདџˈህ偀Ϟ㞾ᏅᓔӭǄ
 ˊಲএӥᙃӥᙃ৻ʽ㌃மϔ໽ʽ䆹ℛⴔ଺ʽ
 ˊ䙷Ͼ㗕ϰ㽓ʽඟᅠமˈ䖬ϡ䇈ᮽᮽⱘಲᴹʽളഄϞ䲒䘧䖬᳝ҔМད⥽ⱘ˛
 ˊ೑ѵமˈ䆫ৃҹϡѵʽ
 ˊ≵џʽᨨϡ⅏ʽૐˈ⅏மצгᑆ㛚ʽ
 ˊ ៥ܜࠄϰⳈ䮼݇ॶ䌞மϾ☿ࣷᄤˈ✊ৢࠄ㦆㢅ᒉ䖲䇈ᏺ༂ਞˈᏂϡ໮䛑㒭Ҏᆊ⺩༈மˈҎᆊᠡㄨ
ᑨϟ᱖ذϸ໽ʽ
 ˊಯཛྷʽԴצᰃܜ㒭៥ᓘ⹫∈ୱਔʽ៥ⱘ஧ᄤⴐ䞠䛑ݦம☿ʽ
 ˊ៥Ꮖ㒣থ䗕மϔϾྥ⠋ˈ䖬ᕫݡ㒭҆ᆊ↡ᠧᐵܓ৫˛
 ˊ䞥ϝԃԃˈ䰜ܜ⫳߮߮׳ம៥Ѩഫ䪅এˈԴᛇᛇˈҪ㛑থ䗕ᕫ䍋ϔϾҎ৫˛
 ˊ᮹ᴀҎᕜӮᠧҎˈԚᰃҪӀᠧ⸈ம៥ⱘ䑿ԧˈᠧᮁம៥ⱘ偼༈ˈৃᠧϡᬍ៥ⱘᖗʽ
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 ˊᬒᖗˈ៥ӮᠧҎʽᬭҪ⮐ˈৃϡӮӸமㄟ偼ʽ
 ˊ៥Ӏܜ䆆དம䆞䌍৻˛ܜᇣҎৢ৯ᄤʽ
 ˊ㥃䌍г䇈ᅮமདϡད˛ᔦњࣙේˈҞ໽䖭ϔ䍳Դϔ݅㽕໮ᇥ䪅˛
 ˊ≵݇㋏ʽ䑿Ϟ⮐ˈህᖙᕅડࠄ⼲㒣˗ৗம៥ⱘ㥃ˈ䑿Ϟϡ⮐மˈᖗ䞠г㞾✊Ӯᑇ䴭䍋ᴹǄ
 ˊᇣ⮙ˈᇣ⮙ʽϞϞ㥃ˈ᳡ம㥃ˈޚֱ㾕དʽ
 ˊᖿ⚍䍄ʽ䖭⃵៥֓ᅰமԴʽ
 ˊ㄀Ѡӊˈඟம҆ᆊ໾໾ҹৢˈজ䆹ᗢМࡲǄ
 ˊད৻ˈ⼕໻⠋ˈܜᡞ҆ᆊ⊏དமˈݡ䇈߿ⱘ৻ʽ
 ˊ⼲㒣ফமᵕ໻ⱘࠎ▔ˈг䆌ϔᯊϡ㛑ᘶ໡ॳ⢊˗Ҫг䆌ᖬமҹࠡϔߛⱘџǄ
 ˊԴ߿ᖬமᬠҎⱘ⢴↦ʽ
 ˊ㗕Ҏાˈϔᤶ㡖⇨䛑ᕫ᳝⚍㝄䝌㝓⮐ⱘˈ䒎ϸ໽ህӮདமⱘʽ
 ˊҪϡ໻㟦᳡ˈ߮ৗம䰓ৌऍ♉ʽ
 ˊ䪅⠋⠋೼ાܓા˛Ҫি᮹ᴀ儐ᄤ㒭ᠧ⌕ம㸔ˈᰃ৫˛㟁᮹ᴀ儐ᄤʽ
 ˊㄝⴔԴӀݴ⠋⠋ⱘˈ៥ϔᮺᕫம᠟ˈ㽕ϡ䈵ᢍ㟁㰿ԐⱘᡞԴӀ䛑ᢍ⅏ᠡᗾʽ
 ˊ ࠄᏖᬓᑰᡒџਸ਼ˈԴ乏䍄໽⋹ᐂⱘ䏃㒓Ǆᮄ⇥Ӯ䕗↨ᆍᯧ䖯এˈ಴Ўᅗᰃ໽ᄫ㄀ϔোⱘ乎⇥ˈϡ
੠᮹ᴀݯҎ㽕ҔМüü䰸மϔ⹫佁Ϣ޴Ͼ䪅üü㗠㋻䎳ⴔ᮹ᴀ݉ⱘᵾষএ᢯ᡮ᳈໮ⱘ乎⇥ˈ᠔ҹ
᮹ᴀݯҎᜓᛣ໮ᬊᆍѯ䖭ḋⱘҎǄ
 ˊ⦄೼ˈ៥ᘏㅫᡧࠄம䯂乬ⱘḍܓˈᘏㅫ᳝ம䖯ℹʽ᳝ம䖯ℹʽ
 ˊ㪱ϰ䰇ܹமᮄ⇥ӮǄҪᡒ៥ᐂᖭˈ乚ⴔᄺ⫳এ␌㸠Ǆ
 ˊ៥ⳟˈা㽕Ꮘ㒧དமҪˈ៥ϡᛕ≵᳝⚍དџ԰ʽ
 ˊԴϡਞ䆝៥ᯢⱑமˈ៥ϡ㛑⚍༈ʽ
 ˊ៥ਞ䆝மҪӀˈ៥ϡ㛑㒭᮹ᴀҎ㗡ʽ
 ˊࠄ唤மህ䍄৻ˈ㋻ⴔਉ៥ᑆ৫ਸ਼˛
 ˊ᷵䭓≵ᴹˈܜ⫳াᴹமϔԡˈᗢ㛑䍄ਸ਼˛
 ˊ䖭ᘏㅫф䞥ⱘ䘛㾕மप䞥ⱘʽҞ໽໻ᆊ㾕ம䴶ˈҹৢህད䇈䆱њǄ
 ˊᕫˈ⦄೼៥ᖗ䞠ㅫᰃϔഫ⷇༈㨑மഄʽ
 ˊডℷ䖲ᄺ⫳Ҟ໽䛑೼໽ᅝ䮼ࠡˈ䴦໽໻᮹༈ᑩϟˈ৥᮹ᴀҎ䵴ம䒀ˈৗமᰁ੠㊪ʽ
 ˊਞ䆝Դˈ䍞϶໮மഄᮍˈᠡ䍞ད԰⫳ᛣʽ
 ˊԴ㒭៥㑺மҪ≵᳝ଞ˛
 ˊઅӀᆊ䞠㾕ʽ߿ᖬம䇋㪱ϰ䰇এળʽݡ㾕ʽ
 ˊ䖭ህ㸠஑ˈϥႇཛ㾕ம݀ယⱘ䴶ˈҹৢህད䇈њǄ
 ˊ߮ᠡ៥ᢝமϾфपǄ
 ˊ䇕ᛇࠄˈ߮ᢝமϔোᇣфपПৢˈህ䘛Ϟம䖭Ͼ᮹ᴀ݉ʽ
 ˊᢝࠄம䲡੠ᅿ䰘䖥ˈ៥ҹЎ䖭ᇣᄤ໻ὖ㽕䗯ᑭǄ
 ˊҪ৥ᮕ䖍ⱘϔᴵᕜ㚠䴭ⱘ㚵ৠᣛமᣛˈ៥ህ䖯ம㚵ৠˈᖗ䞠Ⳉথ↯੩Ǆ
 ˊᗑ✊ⱘˈҪߎமໄǄ
 ˊҪᏆ㒣䍄ߎད޴ℹএமˈ៥ᠡᯢⱑ䖛ᴹˈॳᴹҪ≵㒭៥䪅Ǆ
 ˊ៥ἲமϔӮܓˈᠧϡᅮЏᛣǄ
 ˊ៥ϔϾㆁℹ䑓ߎএˈ䙷ᇣᄤህ⥽மϾఈৗሢǄ
 ˊᠧⴔᠧⴔˈߎம༛џǄҪ䇈மЁ೑䆱Ǆ
 ˊҪਞம佊ˈ៥ᡞҪᔧϾሕԐⱘᬒњʽ
 ˊ⼕ܜ⫳ˈ៥䯂Դϔহ䆱ˈҪᗢӮব៤ம᮹ᴀҎਸ਼˛
 ˊདம⚍ʽҞ໽ৃজ⮐ᕫढ़ᆇʽ㽕ব໽ʽ
 ˊৃᰃˈ䖭ᰃϡᰃᰮமϔѯਸ਼˛
 ˊϰ䰇ˈઅӀህᰃ䖭ϔ᭸䜦ˈԴ㽕໮ୱг≵᳝ʽܜᑆமᵃʽ
 ˊҪӀ䌶ம៥ܿकʽ໳ৗ䙷Мಯಲⱘʽ
 ˊ៥ϡӮᓔ⥽ュʽ៥䕧ம䪅ʽ
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 ˊ㪱ܜ⫳ˈԴᖿ⌏ம᠟ᣛ༈ˈ㑶Ёⱑᵓⱘᩌம໻ञ໰ˈৃᰃᬭ៥ᣓ䪅Ǆ
 ˊ ਞ䆝Դʽϡ㒭䪅ˈ៥Ӯ᡹ਞϞএˈԴⱘᓳᓳ䗗ߎ࣫ᑇüü䖭ᰃԴ҆ষਞ䆝៥ⱘüüࡴܹம␌ߏ
䯳ʽԴ੠Ҫ䗮⇨ʽ
 ˊ៥ᠧ⅏மҎʽ
 ˊҪ㽕ᰃⳳ⅏ம៪ᰃ≵⅏ˈ᥹⬉䆱ⱘҎᖙᅮ㛑ਞ䆝ԴǄ
 ˊ㪱ᇣᄤⳟϡ㾕៥ˈг䆌ህᖬம䖭ӊџʽ
 ˊ䰸ம㗕ϝ⮙ᬙˈҎষ≵᳝বࡼ৻˛
 ˊϡⶹ䘧ᗢМϔϟᄤህܼᅠமˈ䈵࣫ᑇѵமⱘ䙷ḋʽ
 ˊ㽕ੑህᑆ㛚ᣓமএˈϡ㽕䖭М䩱ߔ᜶ࠤਔʽ
 ˊ៥⌏மᇣϝकቕமˈህ≵㾕䖛䖭М≵ᖗ≵㚎ⱘҎʽ
 ˊ៥Ꮖ㒣ᛇདமࡲ⊩Ǆ
 ˊ៥ⳟˈ᜶᜶ⱘህӮ᳝ம✸ʽডℷⴔᗹг≵⫼ʽ
 ˊԴᰃЎம៥Ӏᠡ੠Ҫ䯍㗏மⱘ˛
 ˊ䙷໽ϔᖭˈህᅲӋᅲᬊமԴⱘ˗ⳳᇍϡ䍋ʽ
 ˊг䆌ュ៥ˈ៥᯼໽໰䞠৥ϰफ⚻மϔ㙵催佭ʽ⽋ਞϞ⍋ᠧ㚰ҫʽ
 ˊԴⳟˈϞ⍋䖬≵ߚ㚰䋳ˈᗢМҎӀህད䈵ᮁᅮமϔᅮѵ೑ਸ਼˛
 ˊ㗕Ѡ᮴㘞㗠≵ᖗ≵㚎˗᠔ҹ㗕ѠৗமѣǄ
 ˊҪདџˈজ㚚ᇣˈ᠔ҹህ䖭Мϡᯢϡⱑⱘ༅மϮʽ
 ˊϛϔྦྷ㪱ⱘ䖬≵᳝ᖬம䖭ಲџˈϡᰃ䖬ৃҹএ᡹ਞ৫˛
 ˊ䪅ܜ⫳ফம䙷М໻ⱘ㢺໘ˈϡᰃ಴Ў᳝Ҏ㒭Ҫ᡹ਞњ৫˛
 ˊ؛㢹㪱ϰ䰇ⳳ㽕এ᡹ਞˈᅾ݉ⳳ㽕ᡞԴˈ៪៥ˈ៪અӀֽˈᤩமএˈઅӀᗢࡲਸ਼˛
 ˊϡᑌ៥Ӏ༅䋹மˈ៥Ӏ㛑⅝೑㞾✊乊དǄ
 ˊ៥ᏠᳯԴ㛑ᤎ䍋㝄ᵓˈᬒᓗம࣫ᑇⱘϔߛѿফϢ᮴㘞ˈ㗠䍊ᖿ䗗ߎএˈ㒭೑ᆊ԰ѯџǄ
 ˊ໾໾ઇ௑ਸ਼ʽ໾໾԰ம᠔䭓ˈઇ௑㞾✊ᕫ⣯ϔѯʽ
 ˊ៥ᖙᕫᛳ䇶៥ⱘ໾໾ʽཌྷⱘѠ㟙ᰃ߮߮থ㸼மⱘᬭ㚆ሔሔ䭓ⱘⲳܘǄ
 ˊሔ䭓㢺㢺ⱘઔ∖ˈ䛑ᖿુமˈѠ㟙ᠡ䇈˖ད৻ˈ៥㒭ԴᡒϾᐂ᠟৻ǄѠ㟙ϔᛇህᛇࠄம៥ʽ
 ˊࡃሔ䭓Ꮖ᳝மҎˈ㗠Ϩᰃ᮹ᴀҎᣛ⌒ⱘˈᗢད偀Ϟህᬍࡼਸ਼˛
 ˊ⨲ЄˈԴܹமᬭ㚆ሔ˗៥ਸ਼ˈᕫமᇣᇣⱘϔϾ᠔䭓Ǆ
 ˊԴⱘᖗއᅮமԴⱘᖴཌˈצϡϔᅮ೼Тᅬ㘠ⱘ໻ᇣǄ
 ˊৃҹᬭкˈ៥֓㒻㓁ᬭк˗кϡৃҹᬭமˈ៥䆒⊩এᡒ߿ⱘџǄ
Ѡǃᑣᐩ੠㡖䇈䆱ЁⱘĀњā˄ ৿Ā଺ā˅˖
  Դ݀݀ˈ߿ⳟҪѨक໮மˈ䆎᪡ᣕᆊࡵ䖬Ꮒᕫ໮ਸ਼ʽ
  㗕ϝᏺⴔིᄤߎএமǄ
  䇈ⱘᯊ׭ˈҪᡞ㜌䛑⇨㑶மˈজᰃ᧧ᣇˈজᰃ⺼ᥠⱘʽĂĂ៥ϡᬶݡ㿔䇁њˈҪ⇨ૐૐⱘᡃ䍋ི
ᄤህߎএமʽ
  㽕݇ජமʽ䍊㋻乘໛⚍㊂亳ਔʽ
 ໾ᑇ≵џଷˈᬒᖗ৻ʽ
  ಯ⠋ˈϟञ໽ࠄϰජ㒭៥পӊϰ㽓ᴹˈ߿䇃மʽ
  ᇣየˈԴ㽕ᰃ䎥ᕫ䖭М᜶ˈ៥ህϡതԴⱘ䔺மʽ਀㾕≵᳝˛
  㗕㸫ᮻ䚏ˈ䛑ᖿ乘໛⚍㊂亳ଞˈජ䮼݇Ϟமʽ
  ៥Ꮖ㒣䛑乘໛དமʽ
 ᕫଷˈህⳐⴔ䖭ϔಲ߿ᡞџᚙ䯍໻மʽ
 ᗢМ˛Դϡᜓᛣ਀៥Ӏ䇈䆱ˈᡞ㘇ᴉฉϞህᰃமʽ
 ᕫமˈᕫமʽ㗕ϝʽᇥ䇈ϔহǄ
 ໮ञᰃԴ⠌⠌ಲᴹமǄ
 䪅ܜ⫳ᴹமǄ
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 ㄀ϔ⃵ᴹⳟԴ㗕Ҏᆊˈ㄀ϔ⃵ʽ៥໾ឦமˈㅔⳈϡᜓߎ㸫䮼Ǆ
 गϛ߿ᓴ㔫㤊∈ʽϔᅶ⇨ˈ៥ϟ⃵ህ᳈ϡᬶᴹமʽ
 અӀᰃ㗕䚏ሙˈ㗕᳟টமˈϡޚ䇈ᅶ⇨䆱ˈԴ᳝㊂亳≵᳝Ǆ
 ៥䖭޴໽ҔМгᑆϡϟএʽϔᴉ㢅ˈ䭓೼ᷥϞˈᠡ᳝ᅗⱘ㕢Б˗ᣓࠄҎⱘ᠟䞠ህㅫᅠமǄ࣫ᑇජ
гᰃ䖭ḋˈᅗ乊㕢ˈৃᰃ㢹㹿ᬠҎऴ᥂њˈᅗ֓ᰃ㹿ᡬϟᴹⱘ㢅மʽᰃϡᰃ˛
 乎ܓʽ䮼ষᗢМଷ˛
 䙷ϾҎᴹமʽ䇈㽕ⳟⳟԴʽ
 ϡതமʽ
 ϡଷʽᬍ໽䇜ˈ៥ݡᴹʽϡ䗕ʽ
 䖭ህᰃϡ೼݊ԡˈϡ䇟݊ᬓமʽĂĂᛇᛇⳟˈ㽓⥟↡ˈ✻ᕫ⏙ἮᵕமˈఈϞ᳝ϸᴵ䭓乏ˈህ੠剛
剐ⱘ乏ϔḋˈᕜ䭓ᕜ䭓Ǆ
 ਩ˈ໻ὖᰃѠᇣྤಲᴹமʽ
 䙷ᬶᚙདʽ៥䖭ܓ䇶䇶ಯཊཊଷʽā
 ໾ৃᚰமʽԴⳟˈ໻હˈ᭄ϔ᭄ˈઅӀ೑ݙ䈵Դ䖭ḋফ䖛催ㄝᬭ㚆ˈজ᳝ѯᴀџⱘҎˈৃ᳝໮
ᇥ˛
 াདԴএሑᖴˈ៥ᴹሑᄱமʽ
 ៥ӓԯᰃᬭҎᆊ㒭ᠷ೼໻㔌䞠ଷˈⳟϡ㾕໽ഄʽ
 અӀⱘ䙷М໮ⱘ݉ਸ਼˛䛑ાܓএଷ˛
 䖭ᑈ᳜ˈᠧҫϡ㛑ϧ߁㚚ᄤ໻ˈ䑿ᄤẦଷʽ
 䙷Мˈ࣫ᑇජᰃ϶䪕ம˛
 䪕ଷ˛
 䪕ଷʽ
 䇕ϡᘼҪӀʽᕫமˈ䇈⚍ℷ㒣ⱘǄ
 ⨲ܼˈདᄽᄤˈᡞ⋟кҔМⱘ䛑⚻ம৻ʽ
 䖭ѯ㒓㺙к໻ὖৃҹϡ䙁ࡿம৻˛
 Դᯢⱑம৻˛
 㗕ϝԴ䇈ᇍமʽԴᰃᕫ䍄ʽ
 ਀㾕மʽ偀Ϟህࡼ᠟ʽ
 ։⬹㗙㽕ᰃ㚃ᡓ䅸߿ҎгᰃҎˈг᳝ҎᗻˈӮথ☿ˈҪህ᮴⊩։⬹மʽ
 Դⶹ䘧৫ˈ៥ⱘ㗕ѠҞ໽ಲᴹଷʽ
 জ䍄ଷʽজ䍄ଷʽ
 ϡϞાܓʽҪ䇈ˈҪϡݡಲᴹமʽᬭ៥೼ᇚᴹ᡹᠋ষⱘᯊ׭ˈϡ㽕ݭϞҪ˗Ҫϡㅫ៥ᆊⱘҎமʽ
 ៥ϡϔᅮݡᴹ䕲㸠ଷˈ໮ᇥ㽕ֱᅜ⚍⾬ᆚʽ
 ៥䍄ଷʽ
 䙷໽៥ህ݇೼њ࣫⍋ϔ໰ˈϡᬶݡݦ䰽மʽ
 ⠌⠌䇈ଷˈџᚙᑊϡᗢМϹ䞡ʽ
 ᕫଷǄ
 Ҟ໽ϡ㟇Ѣ体ⴔமˈᢝ៥ߎএ৻ʽ
 ㅫଷʽㅫଷʽ
 Դ䎳Ҫ䌍ҔМ䆱ਸ਼˛ᬭҪ⒮㲟ϡህ㒧ଷʽ
 དଷʽདଷʽ
 ᕫமˈᇣየˈད⬋ϡ䎳ཇ᭫Ǆ⬁䎳ཌྷ⫳⇨ʽ
 ܼ⬁䇈ଷʽ៥䛑ᯢⱑʽㄝ䖛ϸ໽ˈ໪䴶⍜ذமˈԴ䖬ᕫᢝ៥ߎএ⥽ਸ਼ʽ䍄৻ˈᆊএℛℛ৻ʽ
 དଷˈѠ໾໾ˈ៥䛑ⳟ೼Դⱘ䴶Ϟଷʽ
 ㅫଷ৻ˈԴʽ
 कᴹᑈமˈԴ䖲ሕ໻ⱘᅬܓ䛑≵԰䖛ʽ
 䖭ህᖿ԰மଞʽ
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 ਀㾕மʽ
 䖭⃵ˈህ᳈ϡৠமǄ
 䙷МҢҞҹৢህ≵᳝અӀདҎ䍄ⱘ䏃ܓம˛
 㞾Ңᬓᑰ䖕ࠄफҀˈԴ⠌⠌ህᬭҎᆊ㒭ࠋϟᴹமǄ
 ㄝཛྷཛྷಲᴹˈઅӀህ䇈ᡞ޴ᆊ䛑ᢰ䆓䖛மˈৃᰃ䛑≵᳝Ҏ೼ᆊˈϡህᅠଷǄ
 ៥ⳟાˈԴᰃজᛇӆ⷇மˈ≵᳝߿ⱘʽ
 䖭ϸ໽ϡԣⱘ䇈ˈা㽕㸫Ϟⱘ䫎ᄤϔϟᵓᄤˈህҔМџг≵᳝மǄ
 Դ⬁ㅵˈܼѸ㒭៥ᕫଷʽ
 ᓔᓔ䮼ህ㸠மʽ䫎᠋ϔᓔˈህ᳝њᏖ䴶ˈгህᰒⴔ໾ᑇமʽ
 ៥ᖗ䞠ϡ⫼ᦤ᳝໮Мϡ⮯ᖿமʽ䖭ಲⱘхᄤ੠ાϔಲ䛑ϡৠǄ
 Դᠧϡϟᵷܓᴹˈϡ⬭⼲ᡞཊཊሟⱘ⦏⩗ᠧ⹢ˈህ⮯ᖿமʽ
 ߿䍄மʽಲএʽࠄ㚵ৠষ䞠এʽ
 㸫Ϟᗢḋଷ˛⼕໻⠋ʽ
 ৗ䖛佁ம˛ಯ⠋⠋˛
 ᖿϝकᑈ≵㾕䖛䖭Ͼ䰉ᓣமʽ
 ⳳ㽕Ҫཛྷⱘ㗕䖭М䬃⺼Ҏˈ៥ৃ㽕ᔧ݉এଷʽ
 䖭ህ㸠மʽ⬁ㅵ᮹ᴀҎг㔶ˈЁ೑Ҏг㔶ˈা㽕᳝Ҏ䋳䋷ˈ䇌џህ䛑᳝њࡲ⊩Ǆϔ᳝њࡲ⊩ˈ᮹
ᴀҎ੠અӀⱘᖗ䞠ህ䛑⍜ذமʽ
 ϔ᳝Ҏ䋳䋷ˈᕫଷˈ䖭ᘏㅫ䛑᳝њ༈㒾Ǆ
 Դࠄᬭූএଷ˛ᗢМḋ˛
 ៥Ꮖ㒣ᡞ䙷ಯϾ䩳༈䕲ᥝமʽ
 ໻હʽԴߎএଷ˛
 㟇Ѣ㛑㓈ᣕ໮МЙˈצ䲒䇈மǄ
 䖲⼲⠊䛑䖭ḋⳟϡ䍋અӀˈ߿Ҏ᳈ৃᛇ㾕மʽ
 ៥ӀݡԢⴔ༈㺙ぱಞᑳˈϪ⬠Ϟᘤᗩህ≵ϔϾҎৠᚙઅӀˈⳟᕫ䍋અӀமʽ
 ៥Ӏҹ㕢ᯧ㕢ˈгህ≵ҔМ䇕㚰䇕䋹Пߚமʽ
 ໻ᆊ೼ϔഫܓ⥽⥽㢅㤝ˈгህ᮴乏ТߚҔМЁ೑ҎϢ᮹ᴀҎமʽ
 ໾≝䯋மʽ
 䙷Мˈݴܜ⫳ˈԴҹЎ᮹ᴀҎህ∌䖰ऴ᥂ԣઅӀⱘ࣫ᑇம˛
 ԴҞ໽ᗢМଷ˛гϡߎএ˛ᡞџᚙܼѸ㒭៥ϔϾҎம˛
 ᠬ⫳ϾཇҎˈ૝ˈህҔМгϡ⫼䇈மʽ
 ៥䖭ϔ䕜ᄤㅫᅠமˈⴕᓔⴐˈ໽ᑩϟ≵᳝ϔϾ҆ҎʽĂĂ㽕ϡ✊ˈ៥ᮽህᠢ೼ሓぱᄤ䞠⅏ଷʽᕫ
ଷˈ៥ህⳐⴔԴ᳝ϔ䮼ᄤད҆џˈгϡᵝઅӀֽⳌདϔ⿟ᄤʽ
 㗕ϝʽԴ㽕ᰃᡞཌྷⱘႽ㛇㞖Ⴝ㝓ᨨണமˈৃᗢМࡲʽ
 䖭ϔϟᄤ᳈ᅠமˈ䋻䛑⬅Ϟ⍋ᴹଞʽ
 ߿ᕔ㜌Ϟ䌈䞥ଷʽ
 ᗢМଷ˛
 ㅫம৻ʽ߿ㅵ៥ˈ៥Ӯϟഄʽ䖭ϸ໽៥ད໮மʽ
 ໻હʽ៥䆹䍄ம৻˛
 ݡϡ䍄ˈ៥ህ㽕⟚⚌மʽ
 㽕ᰃ䙷ḋˈህ߿䍄ଷʽ
 䍊ࠄઅӀ᳝䪅এ䗯ⱘᯊ׭ˈᮽህজׂ䍋ᴹமǄ
 䇈ࠄⴐ⼲ˈህ䆹Դ䯁Ϟఈம˗ᇞᆊⱘϔᇍⴐ᳝⚍䖥㾚ਔʽ៥ⳟᕫ⏙Ἦᵕமʽ亲ᴎⱘ㖙㝔Ϟ⬏ⴔ䴦
໽ⱑ᮹˗ϔ⚍䫭≵᳝ʽઅӀⱘ亲ᴎ᮶㛑⚌Ϟ⍋ˈህ㛑⚌࣫ᑇʽ
㖙ܓϞ⬏ⴔ䴦໽ⱑ᮹ˈ⏙Ἦᵕமʽ
ϡ㽕㋻மˈ៥ৃҹߎএ԰фपଷʽĂĂϞ⍋ϔᠧ㚰ˈઅӀ࣫ᑇህᑇᅝமʽ
צ≵᳝ҔМˈг䆌ⳳᰃᑇᅝமʽ
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ԴᗢМଷ˛Ϟ⍋ᠧҫ˛݇અӀҔМሕџ˛
໪೑Ҏ䛑䇈ˈ໻ὖ᳝ϝϾ᳜ˈ㟇໮ञᑈˈџᚙህᅠமʽ
ᗢМଷ˛Դʽ
ߔᬒ㛪ᄤϞⱘᯊ׭ˈ៥㽕ᰃ䒆ᓔˈህ໾᮴࢛ம৻ʽ
៥ϡ⫼ݡ䏇๭ம৻˛
᳝ʽ㽕ϡᰃԴᴹˈ៥ህ݇䮼ⴵ㾝এமʽ
៥ⴵϡⴔǄ䖭ϔ⿟ᄤமˈ៥໰໰༅⳴ʽ
䍄њᕜЙˈᗑ✊Ҫᵕᖿⱘ䍄৥䏃㽓ⱘฉ⅏ⱘ䮼এமǄ
ӆ⷇ˈг䆌Ꮖ㒣⅏ଷʽ
਀䇕䇈ⱘˈӆ⷇⅏ம˛
䙷དᵕமʽ
㗕ᅲ⚍ʽ߿ᬭ໻ᆊ਀㾕ʽߎњජˈ䙷ህ਀⥟ᥦ䭓ⱘமǄ
ህ䖭Мࡲமˈ໻હʽ
໻હԴᗢМଷ˛៥㞾Ꮕ㽕䍄ⱘˈ㛑ৢᙨ৫˛
 䖭ӊџѸ㒭៥மˈᯢ໽ህ᳝ϔḷᄤϻџˈԴᬭҪӀֽϔ⏙ᮽህ䎳៥䍄ˈᴴ᠓᳝ᄱ㹡ᄤˈ៥㒭ҪӀ
䌕ϸ䑿Ǆ
ᇣϝܓા䞠এଷ˛
དˈ៥⒮ህᰃமʽ
 䖭ৃᰃϾ䫭䇃ʽԴҹЎ៥ϡ䎳Դ假䕽ˈህᰃԴ䇈ᇍமˈüüԴᘏҹЎ᧖ԣ֓ᅰህདˈ⡎⡆ϔ⚍ህ
ണǄ
䖭ህ᳈䴲㒭Ҫ㗕Ҏᆊ԰ᇓϡৃଷʽ
ܘᓳ䖬᳝䆌໮ⱘ䆱ˈԚᰃ䇈ϡϞᴹமǄ
㗕ܜ⫳Դᑈ㑾гϡᇣமˈ䎳ҪӀ᢮ህ᢮৻Ǆ
ᗢМଷ˛
✻䖭Мϟএˈ៥䖲㞾Ꮕг㽕ݏϡ⌏மʽ៥ᔧ݉এˈ㽕⅏г⅏Ͼ⮯ᖿʽ
៥䖬≵ਞ䆝ԴˈઅӀⱘ㗕ѠᏆ㒣ϡ೼மˈ⦄೼ҪӀজᴹᡧ៥ʽ
ᕫଷˈ䖭ᘏㅫᰃゟњ༈ϔࡳʽઅӀᛇ䗔г䗔ϡߎᴹமˈህपⴔ࡯⇨ᕔࠡᑆ৻ʽ
䖭ϡ㒧ଷʽ
ᕫଷˈԴ㗕Ҏᆊᣓ៥ϸϾ໻ⱘ৻ˈޚֱ䌨ⴔᴀܓपǄ
៥ϡ㽕䙷М໻ⱘʽᄽᄤᇣˈ⥽㡎ܓ໻ˈᆍᯧᨨமʽ
䙷МᙼህᣥϸϾᇣⱘˈᕫଷʽ
ϰϝⳕĂĂϡᰃᏆ㒣϶њད޴ᑈம৫˛
䪅ܜ⫳ᗢḋம˛
 ᖿˈᖿˈᖿϡ㸠ଷʽ⠊҆㹿ᤩˈᓳᓳ⅝䲒ˈҪℷᆇ⮙˗⮙Ϟࡴ⇨ˈҪᏆ㒣ϝ໽≵ৗϔষϰ㽓ˈ≵
䇈ϔহ䆱மʽ⼕ԃԃǄ
ૐʽᑇ᮹ˈ៥䖲ᣓ䪅фϰ㽓䛑᳝⚍ᆇᗩˈ⦄೼៥ӮгϞᔧ䫎மʽ
ᖿᴹˈ໾⠋⠋㒭ԴӀфܨܓ⠋ᴹଷʽ
䖬⫼䯂৫ˈԴ԰এህᰃଷʽ
߿䌍џʽ㒭៥԰⹫⠛ܓ∸ህ㸠மʽ
Դ䖭ᰃࠄњ៥ᆊ䞠ଷʽ
ㅔⳈᡒϡߎϰ㽓ᴹʽᕫଷˈህ䖭ѨϾ㲟৻ʽⳳᣓϡߎ᠟এˈૐʽ
ජ໪༈ˈᑆ㛚≵Ҏㅵџܓଷʽ
 䖥ᴹህ᳈དமˈ⥟⠋ള੠ᓴ㗕݀ളܼᬭҎᆊ㒭ᠦଷˈ៥ϡᰧᕫ⬅ાܓᴹⱘ䖭Мϔ㙵ܓ᮴⊩᮴໽ⱘ
ҎĂĂ⦄೼ˈ⥟⠋ള䛑ᬭҎᆊ㒭ᠦமˈϛϔĂĂ
ᕫଷˈ໻હʽҔМг⬁ݡ䇈மˈህⳐⴔ㗕໽⠋ϡѣ䋳અӀ䖭ѯ㗕ᅲҎ৻ʽ
㗕໻ˈԴ᧔៥ϔᡞܓˈ៥キϡ䍋ᴹଷʽ
ཛྷʽᗢМଷ˛ā
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㗕હܓӀଷˈϡᬶᔧʽ
䙷Мˈ໻હˈ៥䍄ଷʽ
ජ䮼জ݇Ϟமˈܜ߿ߎ䮼ଞʽ
ⳳདⳟʽདདᣓⴔˈ߿ᨨமశʽ
ⳳ༛ᗾʽҎӀ಴Ў݇ජህϡᴹᕔம৫˛
ⳟⳟ䪅ᆊˈԴህᯢⱑமʽ
ϡ䛑ᰃ݇ජⱘ㓬ᬙˈצᘤᗩᰃ㗕ϝ䗗䍄ⱘџᏆ✊ਉಋࡼமਸ਼ʽ
ϡㅵᗢḋ৻ˈডℷᕫ䲛ཇҚˈᓔ䫔ϡᰃ᳈໻ம৫˛
ળʽԴϡᰃ䇈䆱໾໮மˈ᳝⚍㌃ⱘᜠ˛
䖭ᰃᗢМଷ˛໻㡖ϟⱘᗢМϡᓔᓴਸ਼˛
៥ⳟᯢⱑଷˈ㽕ᠧㅫདདⱘ⌏ⴔˈ䴲ᡞ᮹ᴀ儐ᄤ䍊ߎএϡৃʽ
 ϔໄ≵ૐˈ៥ᡞ䔺ᢝߎএமˈডℷ៥ᖗ䞠᭄᳝ܓʽ䖬ϡ໳䔺ӑܓ䪅ਸ਼ʽᯢܓϾ㾕ʽ䇈ᅠˈ៥ህᡁ
ߎᴹமʽ
߿ⴔᗹଷˈ໻㡖ϟⱘʽ៥䖭ܓ䖬᳝ϸⲬ؁⪰余ⱘ低ᄤਸ਼ˈད⅍ⱘԴܜൿϔൿʽ
 ϔᑈࠄ༈㗕ᰃ䖭ḋˈ≵ϾⳐᳯˈ≵Ͼࡲ⊩ˈㅫᗢМϔಲџਸ਼˛៥႕㒭Ҫϝᑈமˈ㗕໾໾Դⳟⳟ៥ˈ
䖬䈵ϾҎϡ䈵˛
៥ᛇᯢⱑமˈ៥ᕫ䍄ˈ៥ݏϡњཌྷǄ
དᇣᄤʽᡞ⹫䖬㒭៥ʽ៥ϡ䖯ሟ䞠এଷʽળʽ
ϗ⠋ʽԴৗம≵᳝˛
ᗢМଷ˛਩ʽᇣየˈԴᡞ⹫䗕䖛ᴹ৻ˈ៥䍊㋻ࠄ䪅ᆊⳟⳟএʽ
এᖿᴹʽ߿ݡߎ䮼ଷˈ䪅ᆊϡᅮজߎњҔМџʽ
⨲ЄԴгϟഎདமʽ
䙷Мˈ໾໾ˈḤ㢇៪催㄀᢯ᓳˈԴӀಯԡ໾໾ᇣྤӀ⥽Ӯܓདଷʽ៥Ӏ⬋ⱘԎ׭ⴔ㤊∈ʽ
⨲ЄˈԴᴹ᳓៥৻ʽ៥ᑌᕫ䛑ϡ䈵䆱மˈݡᠧˈޚֱ៥䖬ᕫ䖲ᑘʽ
໾ϡ䈵䆱மˈ䖭ϸϾ㟁࿬Ӏʽ໻㡖ϟⱘౢҔМϻਸ਼ʽ
៥ⱘ⠠߮߮䕀དϔ⚍ʽԴ㽕ಲᆊˈ䍄དமˈ≵ҎᢺⴔԴʽ
ϡᰃ㗕༈ᄤᬭ᮹ᴀҎ㒭ᵾ↭மˈህᰃ໻ᇥ⠋⮙䞡Ǆ
ϡ㽕䍄ʽ䖭໾ᇍϡ䍋மʽᬍ໽ᴹ⥽ਔʽ
ԴᗢМம˛ᗢМ䖲ᅶгϡⶹ䘧䗕䗕ਸ਼˛
Դህ䖭Мϔໄϡડⱘ䍄ம৫˛Դϡᰧᕫӆ⷇ⱘໂ⚜৫˛
Ҏ䛑⅏ଷˈԴӀ䖬ᓔᕫ䖭М᳝ᴹ᳝এⱘʽҪཛྷⱘʽ
៥ྦྷᄭⱘᰃᴹᐂᖭⱘˈ᳝ҔМџʽ䇋Դ䇈ህᰃமʽ
ᕫଷˈ៥∖∖Դ৻ˈԴ㗕Ҏᆊᕫ֓᳓៥Ӏ䇈ϔໄ৻ʽ
ӆ⷇ᰃⳳ⅏ଷ˛䪅㗕ܜ⫳гĂĂ
ҔМᯊ׭㛑ᢀߎএਸ਼˛ܹೳЎᅝ˗জ䍊Ϟ䖭ᑈ᳜ˈ᳈ᕫᖿᖿⱘࡲଷʽ
⦄೼៥Ӏএ੠䪅໾໾ଚ䆂ˈㅵֱᰃ↿᮴㒧ᵰˈཌྷᏆ㒣ુᯣமǄ
䪅ᆊⱘᄳ⷇г⅏ଷʽ
Դ䇈ᅠம˛
໻હʽ៥ᕜᜓᛣᡞ䆱䇈ᯢⱑமˈԴⶹ䘧ˈཌྷüü
ᗢМଷ˛ᗢМଷ˛
ཛྷʽ䖭Դৃ਀㾕ம˛໻હি៥⒮㲟Ǆ
ᖿএ৻ʽ䪅໾໾ϡુଷʽ
⦄೼ˈ䖲ϔ᭸㉇ܼ䌞ϡߎᴹˈ᳈ӥᦤᇓᴤமʽ
࣫ᑇѵњ䖭М໮᮹ᄤமˈ៥ህ≵ⳟ㾕ϔϾᬶ੠ᬠҎ᢮ϔ᢮ⱘʽ
અӀ䛑かࠄϔഫܓଷʽ
Դⳟˈ؛㢹Ҫⳳᬊ㮣ⴔ޴ӊདϰ㽓ˈཌྷϔᅮϡᬶএࡼϔࡼˈ᳈ϡ⫼䇈ᣓএप䪅மʽ
 ݡ䇈ˈཌྷӀ⏙䴭ᛃமˈ៥㽕ᏺᴹܿϾᄽᄤˈϔ໽ህᡞ䖭⒵䰶ⱘ㢅㤝䏣ᑇˈञ໽ህᡞཌྷӀⱘ㘇ᴉ䳛
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㘟ˈ໻ὖཌྷӀгফϡњʽㅔऩⱘ䇈৻ˈ៥≵ࡲ⊩ʽ៥ⱘᖗᖿ⹢மˈৃᰃᛇϡߎࡲ⊩ʽ
ᄳ⷇ʽᄳ⷇ʽԴህ䖭Мᖡᖗⱘ䍄ଷ˛
៥䯂䯂Դʽ䙷໽ˈԴ䎳䙷Ͼ㟁࿬ӀϞ㽓䰶ᑆҔМএம˛䇈ʽ
ᕫமʽ䛑ⳟ៥৻ʽݴ໾໾ʽ
ݴᇣྤʽℛℛএʽѠ໾໾ʽ⵻៥ଷʽ
ᇍଷʽ⨲Єˈ៥Ҟ໽䴲䇋䇋ԴϡৃʽԴᛇৗҔМ˛
៥ⳟાˈ໾໾ʽઅӀᑨᔧ㒭催㄀ᡒယᆊமʽ䖥ᴹཌྷⱘ㜒⇨໾ണமˈ䯍ᕫㅔⳈ᳝⚍ϡ䈵䆱ʽ
 ⨲ЄˈԴ偀Ϟᨀࠄ៥䖭䞠ᴹདଷʽ៥ⱘᇣफሟ䯆ⴔ≵⫼ˈা㽕ԴϡႠじ߿ˈᨀᴹህᰃமʽ៥ϔᅮ
ᬊԴⱘ᠓䪅ˈϡᬭԴⱑԣˈԴϡ⫼ᖗ䞠䖛ᛣϡএʽདଷˈህ䖭ḋࡲଷʽ
䪅ᆊࠄᑩᗢМࡲⱘϻџˈҸܘг䆌ᇍԴ䆆䖛ம৻˛
శʽ䙷ህㅫம৻ʽ
䙷དᵕமʽЄʽ
ྤྤʽ߿໾Ӹᖗଷʽ
ળʽ៥䍄ࠄાܓᴹଷ˛
䰜ܜ⫳ʽ߿䰾៥ଷ৻˛Դϡᰃᑨ䆹䖯ৢ䮼˛
䪅໾໾Ꮖ㒣ᡞᄫ⬏ᬒ೼ᄳ⷇ⱘỎᴤ䞠மʽ
ㅫம৻ˈ៥੠Ҫ䖬ϡϔḋⱘᰃѵ೑཈ʽ
㥿䴲ජ䮼জ݇ம˛䖬ᰃĂĂ
໻⠋ˈ਀ʽҪӀಲᴹଷʽ
ᗢМଷ˛ᗢМଷ˛
ᕫଷˈᡞᓣˈҞ໽໮ফሜଷʽᬍ໽៥䇋ୱ䜦ʽ
ಯ໻⠋ˈઅӀ⠋ܓӀ䖛ⱘ໮ʽ䙷Мˈ៥䍄ଷ˛
અӀᯢ໽㾕ଷʽᡞᓣʽ
៥ডℷϡ㛑ᡒҪএˈ៥ⱘ㛮ᥠܓ䛑⺼⸈மʽ
ᗢМଷˈಯ⠋⠋˛
䪅໾໾⺄⅏೼ỎᴤϞமʽ
Ҫজ᳝ܿϾᄽᄤˈ᳝ҔМࡲ⊩ਸ਼˛ᕫଷˈ
དଷˈ⼕໻⠋ˈԴᡒྦྷ䰜ⱘএʽ
জᗢМଷ˛জᗢМଷ˛⣐ౢ儐িⱘ˛
䇕˛ᗢМଷ˛ㅔⳈᰃ䯍儐ળʽ
ಯཊཊ䖬ϡৗ佁এ৫˛໽ৃⳳϡᮽଷʽ
䇋໻໿এமʽ
ϡ਀䆱ˈ៥ৃህϡㅵԴଷʽ
জ䆹ϝোফߥமʽᤎⴔ⚍ˈ߿ౢʽ઀ϞԴⱘ૛ˈ઀⚖மʽ
ᛇ䍋ᴹமʽҪྦྷݴʽજજʽ៥এᬭҪⳟⳟˈ៥䖬≵⅏ʽ
҆ᆊʽᄳ⷇੠҆ᆊ↡䛑⅏ଷʽ
ᖬϡњʽᰃਔˈᗢ㛑ᖬமਸ਼ʽ៥ᡒྦྷݴⱘএʽ
ᗢМଷ˛
ߎ⠠ਔʽ䆹Դଷˈ㗕ݴʽ
ㅫம৻ʽ䍄৻ʽ
ད৻ˈϡএህㅫଷʽ
དଷˈ៥ಲᆊৗ⚍ϰ㽓এˈાᯊ᳝џাㅵ୞៥ϔໄǄ
៥ࠄ䖛᮹ᴀˈҪӀⱘए㥃䛑Ⳍᔧⱘথ䖒ʽ䖭໾ৃ㰥மʽ
៥㽕ᰃ㒭ᅗϾ໪೑ৡᄫˈਞ䆝Դᅗᰃᢰ㘇ⱘ⡍ᬜ㥃ˈԴᖗ䞠໻ὖህ㟦᳡மʽ
⫼ϡⴔʽઅӀ᳝⍜♢ⱘད㥃ˈৗ޴⠛ህ㸠மʽ
៥ⶹ䘧ᗢḋ䗝ᢽ៥ⱘ㥃ˈгⶹ䘧৘᳝৘ⱘ⫼⊩ʽདଷʽ
ᅠଷ˛
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ᅠଷʽ
໻ὖ៥ϔ݅ᴹⳟಯѨ⃵ህৃҹ↿᮴䯂乬மʽ
ᗢМଷ˛
䪅㗕ܜ⫳ᗢḋம˛
ⴵⴔமʽ
㟇ѢҪӀ݀ႇѠҎⱘ⫳⌏䌍⫼ˈাད⬅અӀ໻ᆊޥϔޥமǄ
 ᷵䭓ϡ໻㟦᳡ˈϡ໻㟦᳡ǄҞ໽ˈҪϡᴹம˗అ੤៥ਞ䆝䇌ԡˈҞ໽ϡВ㸠ᓔᄺᓣ˗ϔᠧ䪗ˈ䇌
ԡ㗕ᏜϞ⧁ህᰃம˗੠ᄺ⫳Ӏ䇜ϔ䇜ህ㸠மˈᯢ໽ݡϞ䇒üüଞˈݡϞ䇒Ǆ
ᯢ໽Ϟ䇒ǄҞ໽ˈҞ໽ˈϡϞமʽ
ᇍமʽԴ⏽ᶨˈ㕢Бˈ䈵ϔᴉ㢅Ǆ
⠋⠋ˈ໻ὖᰃ体ம৻˛៥এϟ⚍ᣖ䴶དϡད˛
⠌⠌ʽ໾⠋⠋ᴹଷʽ
ᕫଷˈ҆ᆊˈԴⱘџˈ៥䛑㒭ࡲமʽ
䪅ᬒ೼ᑞϞଷʽ
䙷໾⍂⌙மʽҎᰃ⌏ࠄ㗕ˈᄺࠄ㗕ⱘʽ
 ϰ䰇ʽϰ䰇ʽҹࠡԴ㗕ফⴔय़䖿ˈ⦄೼Դৃҹ㞾Ꮕ߯໽ϟமʽԴгৃҹ㒧ড়ϔ㕸Ҏˈ乚ᇐϔ㕸Ҏˈ
ᡞ᳔催ⱘ〓䌍ᣓࠄ㞾Ꮕ᠟Ёமʽ
԰ᆊӀˈֱᅮ䱋㨑மˈԴӀ೼ા䞠ਸ਼˛ԴӀজ೼Ϟ⍋ⒽϞএୱ੪ଵϢ䏇㟲৻˛
໻હˈԴӀᄺ᷵䞠ㅍ໛ᕫᗢḋம˛
߮⬅䪅ᆊಲᴹ৻˛䪅ܜ⫳ᗢḋம˛ᰃϡᰃ㛑ৗ⚍ҔМଷ˛䎠ᠧᤳӸৃ䴲ৗϡৃਔʽ
ાüüད⚍ଷʽ
㢹䳲ʽݴܜ⫳ᴹଷʽ
ᡞԴᠧ⅟ᑳமˈ៥Ӏֽᚙᜓݏ⌏ⴔԴˈԎ׭ⴔԴʽ
ҪӀᏆ㒣ᴹ㑺䖛៥ଷʽ
߬ᏜٙˈԴϡᐂᖭҪӀˈৃ৺㒭៥Ͼ㜌ਸ਼˛અӀᰃ㗕᳟টமʽ
䙷Мˈህⳳϡ䗕மʽ
᭛ܜ⫳ʽᑆ৫এଷ˛
ϔᅮ䖭Мࡲமʽ
ህᰃҪҞ໽ϡ㛑ᴹˈԴ੠ҪଚᅮϔϾᯊ䯈དଷʽ
ᰃਔʽ䙷ህ᳈དଷʽ
དᵕமʽ催㄀ⳟ䖛ད໮ᴀᇣ䇈ʽ៥ᛇˈཌྷ᮶୰⠅᭛ᄺˈህᖙг୰⠅᭛ᄺᆊʽ
䝦ଷ˛㪱ܜ⫳ʽ
ᄺ⫳Ӏ䛑ࠄᕫᏂϡ໮மǄ
ᔧ✊ᰃԴமʽԴᛇ䍋ҔМˈ԰ህᰃமʽϡᖙϔϔⱘ䯂ʽ
៥ᗢМଷ˛
 ᕫଷˈ䖭ᘏㅫф䞥ⱘ䘛㾕њप䞥ⱘʽҞ໽໻ᆊ㾕њ䴶ˈҹৢህད䇈䆱மǄĂĂҢҞ໽䍋ˈઅӀ䆹
ᑆҔМህᑆҔМˈϡᖙݡ㮣㮣䒆䒆ⱘம˗Դ䇈ᰃϡᰃ˛
Դ䇋៥˛ュ䆱மʽ䆎ᑈ㑾ˈ䕜᭄ĂĂ߁ાϔḋԴᑨᔧ䇋៥˛
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